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Abstraksi 
 
Secara resmi hubungan ekonomi dan perdagangan antara 
Indonesia dan Argentina dimulai sejak pertukaran Piagam 
Pengesahan Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan 
Perdagangan kedua negara pada tanggal 13 Oktober 1993 
di Argentina. Sedangkan persetujuan tersebut telah 
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1990. 
Persetujuan tersebut juga mencakup pembentukan 
Komisi Bersama untuk membahas perkembangan dan upaya-
upaya guna meningkatkan hubungan bilateral kedua 
negara. Sebagai pelaksanaan dari persetujuan di atas 
maka telah dilaksanakan Sidang Komisi Bersama antara 
Indonesia-Argentina sebanyak 4 kali, terakhir di 
Jakarta pada tanggal 7-8 Agustus 2008. Sidang ke-5 
Komisi Bersama akan diselenggarakan di Buenos Aires 
pada tahun 2010. 
Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, 
upaya yang dapat dilakukan antara lain: menurunkan 
ekonomi biaya tinggi, memperlancar arus barang dan 
jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. 
Implementasinya dengan menyederhanakan prosedur 
perizinan, mengurangi hambatan distribusi (Perda dan 
retribusi); transparansi kebijakan dan memfasilitasi 
infrastruktur perdagangan dalam negeri. 
 
